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•Soggetti: 11 atleti 
maschi esperti
•14 markers
•3 telecamere: 
2 (100 fps) e 1 (500 fps)
•Confronto fra due colpi: 
topspin e backspin
Variabili:
(spalla, braccio, gomito, avambraccio, 
Polso, mano e racchetta )
 Angoli
 Velocità lineari
 Velocità angolari
Yoichi I. at al.,
Journal of Sports Sciences, 
2008, Vol. 26 (3), 
p. 287-293
Ushiyama Y., Tamaki T., Hashimoto O. and Igarashi H.,
Measuring the spin of the ball by digital image analysis,
Science and Racket Sports III, 2004, pp. 129-133
•Soggetti: 
2 atlete donne
•Confronto fra due atlete di 
differente livello tecnico 
(1 esperta e 1 principiante)
• Markers: simboli disegnati 
random sulla pallina
•1 Telecamera (analisi 
bidimensionale): 500 fps
•4 Lampade alogene
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